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1. Qué son las Ciencias y Técnicas Historiográficas
2. La enseñanza de las Ciencias y Técnicas Historiográficas hasta el siglo XXI


EL ÁREA DE CC. Y TT. HISTORIOGRÁFICAS DE LA UMA
- GRADO DE HISTORIA
- MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO LITERARIO Y 
LINGÜÍSTICO ESPAÑOL
- MÁSTER PROPIO EN CC. Y TT. HISTORIOGRÁFICAS Y 
HUMANIDADES DIGITALES
- CURSOS DE LA FGUMA
- AULA DE MAYORES
EL ÁREA DE CC. Y TT. HISTORIOGRÁFICAS DE LA UMA
- GRADO DE HISTORIA
- MÁSTER OFICIAL GESTIÓN DEL PATRIMONI LITERARIO Y 
LINGÜÍSTICO ESPAÑOL








2. Codicología e Historia del libro.
3. Cronología, Sigilografía, Genealogía y Heráldica.
4. Diplomática.
5. Epigrafía y escritura expuesta
6. Introducción a la Grafología.
7. Introducción a las Humanidades Digitales en el ámbito de las Ciencias y 
Técnicas Historiográficas.
8. Mujer y texto.
9. Paleografía e Historia de la cultura escrita.
10.Tecnología aplicada a las Humanidades.
11.Teoría y práctica de las Humanidades Digitales en la edición de corpus.
12.TFM

LAS HUMANIDADES DIGITALES Y EL PROGRESO DE LA DOCENCIA
1. HERRAMIENTAS WEB
•a. Littera Visigothica: http://www.litteravisigothica.com/ 
•b. Blog Conscriptio: http://conscriptio.blogspot.com/ 
•c. Theleme: http://theleme.enc.sorbonne.fr/ 
•d. Scriptorium: 
http://www.ub.edu/contrataedium/scriptorium.htm 
•e. Spanish tool: http://spanishpaleographytool.org/ 




•h. Medieval Writing: 
http://medievalwriting.50megs.com/writing.htm 
•i. Exercises: http://paleographie.castellanie.net/ 











LAS HUMANIDADES DIGITALES Y EL PROGRESO DE LA DOCENCIA
CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES GRAFÍAS
LAS HUMANIDADES DIGITALES Y EL PROGRESO DE LA DOCENCIA
TRANSCRIPCIONES INSTANTÁNEAS
LAS HUMANIDADES DIGITALES Y EL PROGRESO DE LA DOCENCIA
1. Las nuevas tecnologías como medio de aprendizaje de la Paleografía
2. Herramientas web
3. Herramientas telemáticas para practicar con las Ciencias y Técnicas Historiográficas
4. La gamificación como herramienta para aprender.
LAS HUMANIDADES DIGITALES Y EL PROGRESO DE LA DOCENCIA
La gamificación como herramienta para aprender.
LAS HUMANIDADES DIGITALES Y EL PROGRESO DE LA DOCENCIA
- HERRAMIENTAS WEB
- GAMIFICACIÓN
- TECNOLOGÍA APLICADA A LAS 
HUMANIDADES
- EDICIÓN DE CORPUS
- BANCOS DE IMÁGENES







Gran avance para la docencia gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías
Gran instrumento de aprendizaje para algunos ámbitos de las ciencias y 
técnicas historiográficas
No suplen al ojo humano y a la experiencia, en algunos casos
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